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L ejoñ Emgo el omocmiEWTO mivERsoL
H
UBO unos siglos en los que fué proverbial esta advertencia que aún rueda por los labios 
del pueblo: «El que quiera saber, que vaya a Salamanca». Eran tiempos de excepcional 
maternidad española. Tiempos que engendraron un Mundo nuevo y llevaron a él la mejor 
tradición europea, la cultura más abierta a todos los pensamientos.
L a  h u e l l a  a m e r ic a n a  q u e  E s p a ñ a  a d q u ir ió  e n t o n c e s  y  a q u e l  s u  l e g e n d a r io  e s f u e r z o
CREADOR, FLORECEN HOY DE NUEVO ENGARZADOS EN EL RITMO DE LA HORA PRESENTE.
Y  así se logra la maravillosa síntesis que España ofrece:
U n a  t ie r r a  e n  d o n d e  E u r o p a  y  A m é r ic a  s e  c o n j u g a n  e n  in d e s t r u c t i b l e  a r m o n ía  y  e n
DONDE LA PATERNAL ILUSION QUE ENGENDRÓ A HISPANOAMÉRICA REVERDECE EN FRUTOS DE MODER­
NIDAD SOBRE LA SAVIA DE UNA ESPLÉNDIDA TRADICION CULTURAL, MANTENIDA Y MEJORADA SOBRE 
TRES CONTINENTES.
España tiene doce Universidades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Granada, Murcia, Zaragoza, Oviedo y Canarias. La Universidad española 
está compuesta por siete Facultades: Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Exactas, Físicas, Químicas 
y Naturales, Medicina, Farmacia, Ciencias Políticas y Económicas y Veterinaria. La enseñanza su­
perior técnica se facilita al través de Escuelas Especiales, tales como la Escuela Diplomática, la de 
Bellas Artes, las de Ingenieros Industriales, de Caminos, Canales y Puertos, de Agrónomos, de Mon­
tes, de Aeronáutica y de Navales; de Arquitectura, de Peritos Agrícolas, Industriales, Electricistas, 
de Comercio, de Periodismo, etc., etc. Todos estos centros confieren títulos con validez para trabajar 
en España y, en muchos casos, en virtud de la existencia de acuerdos internacionales, en otras naciones.
La Universidad otorga en sus siete Facultades el grado de licenciado, después de un período 
de estudio de siete años en Medicina, de cuatro en Ciencias Políticas y Económicas y Veterinaria, o de 
cinco en las restantes Facultades. Y  el grado de doctor, después de otro curso de estudio y la elabora­
ción de una tesis bajo la dirección de un catedrático, lo confiere tan sólo la Universidad Central (es decir, 
la de Madrid.)
Al alcance de los estudiosos hispanoamericanos se ofrecen como realidades evidentes la acti­
vidad magnífica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sus ocho Patronatos, sus 
noventa y cinco Institutos y sus setenta y dos. revistas^ que abarcan el panorama total de la cultura. 
Y  también organismos científicos y culturales tan altos como la Real Academia Española de la Lengua, 
la de la Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la 
de Ciencias Morales y Políticas, la de Medicina, la de Jurisprudencia y Legislación y la de Farmacia, 
con sus magníficas bibliotecas especializadas.
Para los cultivadores de la Historia Hispanoamericana, el Archivo de Indias, de Sevilla, y los 
demás archivos nacionales españoles son fuentes permanentes de hallazgos, sin olvidar los millares 
de volúmenes y documentos de la Biblioteca Nacional, de Madrid.
Toda España es un inmenso museo. Los viejos y eternos secretos del Arte, pueden ser desci­
frados en cualquiera de las numerosas pinacotecas españolas, pero sobre todo en el impar Museo del 
Prado, de Madrid. Las corriente modernas de la pintura pueden ser abordadas en las distintas Escuelas 
Superiores de Bellas Artes, de Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, o en las periódicas exposiciones 
de Bellas Artes.
La Ciencia, la Historia y el Arte españoles, en cualquiera de sus facetas, esperan a los estudiosos 
y a los artistas de Hispanoamérica.
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